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土地
図l 土山窯跡周辺遺跡分布図(S=1/20,000竹原1996を元に作成）
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図2土山窯跡地形略図（末永1932を一部改変）
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図3士山窯跡窯横断面スケッチ（末永1932を一部改変）
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図4 土山窯跡出土遺物実測図(1)
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図5 土山窯跡出土遺物実測図(2）
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土山窯跡周辺採集遺物および山本氏所蔵遺物実測図図6
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器 種 番号 本山番号 本山考古室棚番号 備考
須恵器杯蓋・杯身 1 220-6 第7棚 セット関係疑問
須恵器杯蓋・杯身 2 220-9 第7棚 セット関係疑問
須恵器杯蓋・杯身 3 220-11 第7棚
須恵器杯蓋・杯身 4 220-1 第7棚
須恵器杯蓋・杯身 5 220-3 第7棚
須恵器杯蓋・杯身 6 220-7 第7棚
須恵器杯蓋・杯身 7 220-8 第7棚 セット関係疑問
須恵器杯蓋・杯身 8 220-10 第7棚
須恵器杯蓋 9 220-5 第7棚 杯身なし
須恵器杯身 10 220-2 第7棚 杯蓋なし
須恵器提瓶 11 274 第7棚
須恵器甕 12 287 第7棚
土師器甕 13 244 第7棚
須恵器溶着窯体塊 14 287 第7棚
円筒埴輪 15 40 第5棚
須恵器杯蓋 16 4■■■■■■ － 表面採集資料
須恵器杯蓋 17 一 － 表面採集資料
須恵器杯蓋 18 － － 表面採集資料
須恵器杯蓋 19 － － 表面採集資料
須恵器溶着窯体塊 20 － ■■■■■■■■■■■■■■■■■ 表面採集資
須恵器睡 21 1■■■■■■ － 山本氏所蔵
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写真1 土山窯跡遠景（矢印付近南東から）
?―?
写真2
写其3 土山窯跡近景（中央左側の屈曲が図2畑地の屈曲に対応 北から）
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